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The molecular phylogenetic analysis of 276 genotypes of Microcystis aeruginosa clearly showed that M. 
aeruginosa composed of 11 intraspecific, genetic groups (A-K). Since Japanese strains and the ASEAN 
strains were intermingled in the 11 clusters, it is possible that the moving of M. aeruginosa frequently 
occurs between these countries. From PC-IGS analysis of 30strains of Cylindrospermopsis raciborskii, it 
was found that C. raciborskii composed of the four different clusters which were geographically 
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 直接経費 間接経費 合 計 
平成２０年度 5,300,000 1,590,000 6,890,000 
平成２１年度 4,700,000 1,410,000 6,110,000 
平成２２年度 3,100,000 930,000 4,030,000 
年度  
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毒素遺伝子、Cylindrospermopsis raciborskii 、PC-IGS、シリンドロスパモプシン    
１．研究開始当初の背景 
富栄養湖沼に大発生する有毒アオコには



















































アオコが発生しており、M. botrys, M. 






























































ーピング（HK）遺伝子（ftsZ, glunA, gltX, 
gyrB, pgi, recA, tpi－いずれも 500base 程度
で拡散、アミノ酸、タンパク合成、解糖系に
係わる）の塩基配列解析を行い、HK 遺伝子






















































図２ グループ G 特異的 PCR 検出実験 ゲル写真上の
アルファベットは M. aeruginosa の種内グループ（図２
参照）を示す。各グループ毎に２レーンをとり、左側は
ftsZ（コントロール）、右側は ftsZG(グループ G 特異的
PCR)を示す。グループ G のみ右レーンに増幅バンドが
確認できることに注意。各地からのアオコサンプルにつ
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